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Der Anspruch der 	
der Zielgesellschaft







In Deutschland ist es streitig, ob die 	
der Zielgesellschaft gegen
den Bieter einen Anspruch auf Zahlung einer Differenz zwischen der an-
gebotenen und der angemessenen Gegenleistung bei 
	
und
Pflichtangeboten haben, und wenn das bejaht wird, ob sie einen solchen
Anspruch gerichtlich durchsetzen 
Nach herrschender Meinung
kann jeder 	gegen den Bieter seinen Anspruch auf Zahlung
angemessener Gegenleistung vor den Zivilgerichten durchsetzen. Der BGH
hat neuerdings die herrschende Meinung 	zutreffend gehalten. 	diese
Auffassung 	
nach h. M. die Systemaitk des 31 der Sinn und
Zweck des die Absicht des Gesetzgebers des KapMuG und die 

		 ! 
zur Rechtsprechung sprechen. Die Anspruchsgrundlage

	
sich aus dem zwischen den	
der Zielgesellschaft und dem
Bieter abgeschlossenen Kauf- oder Tauschvertrag bzw. aus 31 Abs. 1 S. 1
selbst. Dagegen wird die Ansicht vertreten, dass der 	immer nur
einen Anspruch auf die angebotene Gegenleistung habe und, wenn die
Gegenleistung nicht angemessen sei, nur Schadensersatz
"12
verlangen 
Es liege daran, dass im Wortlaut des 31 von  

oder Leistungen der 	
nicht die Rede sei. #	
	hinaus bestehe








Der vorliegende Beitrag unternimmt es, die oben genannten unter-
schiedlichen Meinungen 
 !
"! der Ansicht des BGH vorzustellen
und etwas 
	zu betrachten, woher der Unterschied stammt.
